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 ABSTRAK  
Sistem pengendalian internal merupakan tanggung jawab 
manajemen untuk memastikan bahwa tugas yang telah mereka 
lakukan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin 
dicapai perusahaan. Dengan adanya sistem pengendalian internal 
perusahaan dapat mencegah terjadinya resiko yang tidak diinginkan 
agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan efisien. 
Pada siklus persediaan pengendalian internal sangat dibutuhkan 
untuk memberikan perlindungan dan meminimalkan pencurian dan 
resiko kehilangan yang mungkin terjadi didalam perusahaan. 
PT.Wijaya Prima Baja Indonesia bergerak pada bidang besi 
baja dimana persediaan bahan bakunya berasal dari koil yang 
memiliki campuran besi baja. PT. Wijaya Prima Baja Indonesia juga 
memiliki SOP yang mendukung karyawannya dalam menjalankan 
setiap kegiatannya. Pada siklus persediaan telah dilaksanakan dengan 
baik sesuai dengan unsur-unsur pengendalian internal seperti adanya 
pemisahan tugas yang memadai, otorisasi disetiap transaksi dan 
dokumen yang telah ditandatangani oleh pihak yang terkait dan 
penyimpanan dokumen yang disimpan kedalam rak yang telah 
disusun sesuai urutan berdasarkan fungsinya. 











 ABSTRACT  
Internal control system is the responsibility of management to 
ensure that the tasks they have done well in accordance with the 
objectives to be achieved company. With the company’s internal 
control system can prevent the occurrence of undesirable risk for the 
company’s activities can run smoothly and efficiently. In the 
inventory cycle of internal control is needed to provide protection 
and minimize theft and risk of loss that may occur within the 
company. 
PT.Wijaya Prima Baja Indonesia is engaged in iron steel field 
where its raw material supply comes from coil which has a mixture 
of iron steel. PT. Wijaya Prima Baja Indonesia also has SOP that 
supports its employees in carrying out its activities. in the inventory 
cycle has been well implemented in accordance with internal control 
elements such as the existence of adequate separation of duties, 
authorization in every transaction and documents that have been 
signed by the relevant parties and the storage of documents stored 
into the shelves that have been arranged in order based on its 
function. 
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